































































































































































































































国関係 貴重書庫を案内してくれた。東アジア図書館から歩いて十分、通りを渡 新しい建物が並んだ一角 あた。貴重書庫は厳重に管理されて て持ち物は全てロッカーの中へ。写真など禁止であった。大蔵経の各極・宋・明時代のものも収蔵されていた。チベット大蔵経のきれいなこと。何百年も時を経たこと 感じ せな のであっ
37 研修者H1l 「アメリカにおける点，m同文書院関係の収蔵資料について J
ぷ l
アメリカ5大学}llj 『東蓋同文•11:定J『東亙同文会J刊行物関査収蔵資料の多いタイトル（戦前のみ）
• 名 著者名 出版年 Harvard Princeton Hawau UC Mich igar、
支那経済全． 全12 東亙同文会 1907-1908 。 。 。 。 。
2 支那省}llj全低金18 来夏同文会 1917・1920 マイク 。 3巻の 。 。ロ 3歩
3 新支那現努要覧 東亙同文会 1938 。 。 。 。 。
4 新修支那省別会総会9 東亙同文会 1941-1946 。 。 。 。 。
5 支那年m 東亙同文会 1912-1927 1 -2、 4- 1912.16, 1917- 。7 17.19.26 18 
6 最新支部年鑑 東亜同文会 1935 。 。 。 。
7 現代支那講座 1 -6 東豆同文書 1939- 。 。 。 。院
8 東亙同文書院大学東亙銅査報 東歪同文書 1940-1941 。 15年度 14年 。告書昭和14年度～1 5年度 院大学 度
9 東亙関係4寺複傍約象纂 東亜同文会 1908 。 。 1912年
10 山洲穏話事先生傷 ii友会 1930 。 。 。
戦前の資料収蔵件数 41 9 8 24 20 
全てのI調査結集件数 62 26 14 47 45 
プリンス ト ンノぐ予 COTSEN Childrcnｷs Library にて






























































































































































































































































































































十九年（一九五円）九月で、「日中 化交流の め 改めて日本人民に贈る」という異例の処置で、愛知大学にされた。昭和一二十年（一九五五）に再び鈴木鐸郎委員 の下で小
H大辞典編算委口会が組織され、そして附和問十三














に品切れとなった。学内の教員からも他大学図書館・公共図書館からも『日録』の寄贈依頼が相次いでいて附っていたが、始しいこ に増刷が決まった。また早くも改訂版作成を求められている。すで 次の予約者 いる。日々日常業務に追われる毎日であるが、少しずつやれば何とかる。いや何とかしていきたい 海外研修で新 にできた友人たちに応えるためにも。心新たにしたアメリカ研修結巣である。
ｷ13 研修剣先「アメリカにおける’t,m，斗え；，•r~·：， tiJJ係の Jf,'.11:全資料について J
表 2 ：アメリカ 5 大学における東南i同文会・ 1↓はl!同文】！？院刊行物所蔵－·rt
公 凶内所蔵館なし ※ 本学所成なし（Iii！内有り）
．名 著者名 出版社 出版年 harv.ird :princet。n :h.iwaii !UC !Michig.in 
会安徽省全図 東霊同文会 18ー（地 。図）
2 合東豆同文会＝程 東豆同文会 1899 。
3 東亙悶文会級告 東霊同文会 東亙同文会 1900- (82-1211 1916 1908-09 
4 ※目貫ノ将来 Martin, Rudolf 東亙間文会 1900 。Emil 
5 朝鮮開化史 恒度盛限 東亙同文会 1901 。
6 ※ 大；膏像 東亙同文会 東亜同文会 1904 。 1908 
7 織太及北沿海州 東亙同文会編 東亙同文会 1905 。纂局
8 ；費国商.綜覧会s－.是 彼岸信 丸普 1906 。
9 支郊経済全’ 全12 東亙同文会 東歪同文会 1907- 。 。 。 。 。1908 
10 東亙関係特種僚約.纂 東亙悶文会 東豆問文会 1908 。 。 0 1912 年
I 支廊ト35(1910-1944) 査東亙ti悶Ill 文郎会調 買E韮同節文会調 1910-194 『1932・ 25巻査舗a 4 441 
12 合北京官話教科.巻1 東豆同文書院 1910 。
13 11省及護盲人 p。sdnccv,Alcks 査東豆鍋同a餌文会飼 1911 。 。
ei Matveevich 
支嘉1王手経 東亙同文会 1912・ 1・2. 4-7 1912,16,1 
。
14 1927 7,19,26 1917・18ｰ 
15 ※ fJj僚支部全図 査東亙編同集文卸会銅 東亙同a文金調査編部 1914 。
16 山東及鯵州湾 東亙s同z文会翻 東亙同文会調 1914 。 。まE編節 査編a節
17 ※支郊苅－~緩 東亙同文会 東亙同文会肉 1915- 。支部通信部 1916 
18 支ID政治地理箆 大村欣一 丸嘗 1915 。 。東亙同文会編
19 録近支部貿易 吉国 LU量編 査東歪編問篠文宮n会調 1917 。
20 ※ 支部関係特種条約最纂 東豆同文会調 東豆同文会調 1917 。 。査編集釘1 査舗Sl節
21 支部省別会誌会18 東亙悶文会 ’E亙同文会 1917・ マイクロ O 3巻のみ O 。1920 
liiJ 之持院記念持i VOL. I] 44 





東亙同文会編 I ！旋亙同文会Z事前 1918 。
東夏同文会 ｜東亙同文会 11920 10 
東亙同文書院｜東亙同文書院11920ーI I 10 支郊研究卸 ｜支郊研究部 l 943 
三銭茂智 ｜東亙悶文会 11921 10 
26 
東亙同文会銅 11{亙同文会調支部関係特樋条約鯨輔再販l査制御 ｜査制御 11922 10 
27 l虎穴飽額 第＋九期生 ｜東亙同文書院11922
28 l支窺1開港渇&t 東霊同文会 1•歪同文会）1922 JO 
29 lili衛笹山公 n山会 霞山会 11924 
30 l彩雲光霞 上海東亙同文第二十一期生 1.院 11924 
31 l現代支那人名m：大正13若手6月 l外務省情報部｜東歪悶文会 11925 IO 
32 l新編支部年鑑 東亙同文会 Ill亙同文会 11927 IO 
33 l穆語月刊 N。.I・10 東亙同文書院 l束豆同文書院I 1192s・29 IO 穆錨研究会 l量産施研究会
34 l蕊語~舗初. 賠同文書院｜賠閃文書院11抑
35 l現代支郷人名鑑 外務省情報部 Ill亙悶文会 11928 
36 l支知之実相 大村欣一 Ill亙同文会 11929 10 
37 l支部自白 弁上松ニ ｜束亙悶文会 11930 10 
38 
1東亙同文書院 Ill亙間文書院東亙同文・餓創立30周年記念愉 l I ！大学支頚l研究 l大学支烈研究11930
39 
文集 I I t節 l音＂
豆富汗新湿 図鍋安之助 東亜同文会調11930 査絹a節
。





40 l山洲担濠先生傷 湿友会 1930 10 IO 
41 現代中筆民団・満洲国人名鑑 ｜外務省情報節 Ill亙同文会 11932 IO 
42 ※ l中奉民回大池田及濁州田園 l!R:亙同文会 ｜富山房 11932 IO 










44 l級新支部年鑑 :ll[亙同文会 11935 IO O 10 10 
45 IC?議民国実ill名鑑 I•亙同文会 ｜東豆同文会 11935 10 
46 l巨人荒尾鰭・附＋ニ烈＇lj：母 ｜弁上稚ニ l!R:亙同文会 11936 10 
45 研修itH＇；；「アメリカにおける東illilri］文，%t問係のIf(故資料についてJ
書名 著者名 出版社 出版年 harvard !pri門ceton !hawaii !uc !Michigan 
47 対支回顧録 !fl亙同文会 東亜同文会 1936 。
彼岸信
48 支邪及2青洲の通貨と司号制改革 ~智元治共 東歪同文会 1937 。
著
49 現代中惹民国・満洲国人名鐙 外務省情級部 E匝豆同文会 1937 ? 。
50 fJr支窺1現努要覧 東亜同文会 1938 。 。 。 。 。
51 現代交頚iut座 1-6 東亙同文S院 東亙同文.院 1939- 。 。 。 。支源1研究節 支那研究部
東亜同文書院大学東15豆年銅度査報告 東亙同文生箔尋飼．院 東亙同文書院 1940- 度昭和15年 昭和14 O 52 ・昭和14年度目 大大学熊学行 査室 大学餓学生鋼査 1941 。大行HiiR室 年度
53 食指外~盲共和国憲法 gr盲勤労国民 東亙同文会研 東亙悶文会研 1940 。l!Jの宜君 究鍋a部 究絹it部
東塁間文会支 東翠悶文会支 1941-
54 車両修支部省j;IJ金総全9 郊省j;IJ会民刊 那省j事l会：おやl 。 。 。 。 。
行会 行会 1946 
55 昼新支部年鑑 東亙同文会 1942 。 。
56 東亙同文書院大学学術研究年報 日本経2自社 1944 。 。
57 昼近支諸1共産党史 中俣興作 東亙同文会 1944 。
58 東I同文書院大学史 大学史編a委 沼友会 1955 。 。 。 。員会
59 中国月報 1・410(1958・1992) 霞山会 1958・ ~：~~全~・て
!fl亙時諭 1巻1号（ 1959.0-9巻4 1959・ 6・9
60 号（昭42.4) 霞山会 1967 1-9 
。 (1964- 0 
67) 
61 現代中国人名辞典 霞山会 霞山会 1966 。 1966,72, 1966,72, 
78 81,95 
62 対支回厨録 東歪同文会 原書房 1968 。 。 。｛明治百年史書1• 69. 70) 
中国伝統究社所会成と毛沢東革命：束亙 東亙文化研究
63 文化研 果線告 所 霞山会 1968 。（東亙文化.. 1) 
64 東亙同文書院同窓会名簿 翠友会 ~友会 1969 。
65 
中国年鑑｛支窺1年鑑の復刻版191 東豆同文会 台北 Tien i 1973ー 1911 ・141-) Ch"u pan she 。
66 現代中国用語辞奥 霞山会 霞山会 1973 。 。 。
67 現代中固と歴史像 東童文化研究 鐙山会 1975 。Fn 
68 東豆同文書院生 山本隆 河出書房新社 1977 。 。 。
1,;J え m~；c,i己J念脅i VりI.. 1: 46 
．名 著者名 出版社 出版年 harvard :princnton !hawaii :UC iM凶rgan
69 中国近代化の鵠問題 東豆文化研究 霞山会 1977 。所
成国民作 困・刊行会
70 織太及北沿海州 プロゾーロフ 1905!1{昼間文 1977 
。 。
会の復刻
中国文化大革命の湾倹討 東亙文化研究 1978・71 (JI{§.文化現1• 4-5) 所舗絹3革委a局員会紀要 D山会 。
72 東（続亙日関本係史特籍種也殊会鎌重約量・象..a3矧； 22) JI{亙悶文会 日本史籍也会 1978・ 。 。1979 
73 東亙 136(1978）ー 霞山会 1978- ~全~5体，；・uでC 
74 七0年代政変矧の中国 江頭数馬 霞山会 1979 。
75 中国近代化の史的展盟 !I{亙文化研究 冨山会 1982 。（東亙文化a• 6) 所
76 東年亙記念悶文総・院大学史：創立八十周 大学史編纂委 沼友会 1982 。 。 。 。 。員会
77 
朝文書、上院海に立ちつくす：小説東霊同
大城立裕 鴎餓干土 1983 。
78 東亙同文会健闘総主要刊行物総 東亙文化研究 霞山会 1985 。 。 。 。目次 所
79 中国省}ll／会覧会18巻（績製版） 東亜悶文会 間夫書局 1988 。 。
80 ｛朗文中書‘公上院文海庫に）立ちつ〈す；小説束亙同 大緩立裕 中失公白島幸土 1988 。
81 東亜同文会史 JI{§.文化研究 霞山会 1988 。 。 。所
82 中国経済金書全12巻（彼製版） 東亙同文会 南天.局 1989 。 。
83 東豆同文.院大運河調査線告． 谷光E量 愛知大学 1992 。 。 。
愛知大学東亙
84 東車問文書院大学と愛知大学 同文念書院大学 六甲出版 1993ー 。 。
&i! センター
85 よ海東亙問文.院：日中を祭Itん 築因尚音量 新人物往来社 1993 。 。 。 。とした男たち
間文書院Ii!念絡妥知大学東豆同 愛知大学東亙 愛知大学東歪
86 文書院大学Ii!念センター 1 (199 同文書院大学 同文書院大学 1994・ 。 。
4 ）・ Ii!念センター Ii!念センター
中固との出会い
87 ｛東亙同文書院・中園調査自慢行Ii! ii図佳久 愛知大学 1994 。 。 。
録 5高 1 巻）
-17 研修者i?r 「アメリカにおける味付Eいl文 ;tH','i'.l',\J係のirH定資料について」
S名 著者名 出版社 出版年 harvard !princoton !hawaii 1uc !Michigan 
中国をさ長〈
88 録｛東亙第同2巻文）.院・中国関査旅行記 E事国佳久 愛知大学 1995 。
89 近代中国人名辞典 山図辰総 霞山会 1995 。
90 東亙同文．院大旅行自主 14リー 愛知大学 雄総堂 1996 マイクロ}I, 
91 山洲彼l*先4生3偲｝：伝&2・綬簿一｛伝犯••2 沼友会 大空干土 1997 。
92 録中（東国歪第を同3超巻文え）・て院・中囲網査銀行犯 務国佳久 愛知大学 1998 。
93 
日中関係釜本資科.： 1949年一 霞山会 霞山会 1998 。 。1997年
94 上海E代東日亙本同人文E書S混院E審大査餓S行系記）録（近 沼友会・鍋費量 商務聞書館 2000 。 。
東亙同文書院中国大調査鰍行の
95 研究 蔵国佳久 大綱1Z: 2000 。 。 。 。
（童E知文筆文筆曾.. 5) 
96 EけEる亙対同外文埋会念と中国：近代日本におとその実録 留ま青 慶出応版会穏鎗大学 2001 。 。 。 。
97 共『上存海を東追亙い同続文け．た院五Ji<S'o録人：日の中エ 酉所正道 角HI・店 2001 。 。 。 。
リートたち
98 東豆同文書院大線行研究 薄弁由 上海書店出版 2001 。干土
99 東亙同文会史昭和銅 霞山会 霞山会 2003 。
愛セン知タ大ー学：東収豆蔵同資文料書図院録大学記念 愛知文学東亙 愛知大学東亙100 同文書院大学 同文セ書ン院タ大学ー 2003 。 。Ii!念センター Ii!念
101 ＊亙同文．院関係目録 成瀬さよ子 愛知大学笠縫 2004 。図書館
合計
62 26 14 47 45 件数
同文；，If院記念特i VOL. t:l 48 
参考資料東亜同文書院の学生述が書いた関連資料の説明
学生たちがIt！上級生になると：t 人から 8 人限度
の!ffに分かれて 3 ヶ JI から 6 ヶ）］中国内地小心東亜同文8院支沼田査報告書大1ES 照和 Ill 備本400問、 に大旅行を行った。作主任ごと仰のl与を作成し手（第 l:l矧から第：l2IUJJ マイクロフイ Jレム 内きのIp~，論文として提出された。第 5 IUJから（マイクロフィルム版＝東亜同文也院中園調査 132 リール m421事i まで世界的にM大規慌の•！tl:Ji)調N.が行わ旅行報告白として愛知大学が刊行） れたが、本学にあるのは、第 1:ll倒生から第32期
’I：の稿4:o
東亜同文田院大旅行誌 マイクロフィルム版
（愛知I ），学刊行）第 5 則「I: （明治40年度）～m l:.l1己の人；旅行の結果生まれた i l記・紀行文を各40期 11: (ll?HU17年度） WI ごと本業記念としてまとめて出版したもの。
マイクロフィルム
2 図舎には、『呼.！ 11El11）文書院大旅行語；J というタ 14 リール この記事検索をホームページ l：に公開した。延イトルLt付いていない。作IUI ごとにそれぞれタ ベ2718名の例人名及び「班名J 「タイトル名』なイトルがあり 2 例えばあ＂ 5llll生：防磁録、第34 どが検索できる。期生：風吹け吹け、第40IIJI ’I：大隊紀行という
ように。
No. I の’Yソl:の作成した r忍~fi報告ずむの.，.か
ら経済に｜則する調任研究を倒幕したもので、財
3 支部経済全書全12巻 IQ]it,4~1 (1907-08) ＊盟同文会 政；白11皮・市場経済・［~・商業から企業飢餓に
pたるまで近代中l五l経済を匁l る l：で不可欠の資
料である。
支那省別金誌全18巻大lE6-9 (1917-1920) 容~5 llll生から第！ 31PJ ’l:の学＇I:の i'fいた r，澗 ft報マイクロフィルム版もあり。アメリカの UMI 作者』を r.別に編u したもの。（W:.i!ll同文会内
4 
社は、ミシガン大学の原本をマイクロ化して桜 ·~回同文会 ；支那省~JIJ'lt,U，；刊行会制）消求から民国時代の中製。 l司を知る l：で段も総本的文献であると三われて国内は問削40年代に UMI 社の許口Iを it}て雄松 いるu堂l'f!.liが昭和5211，にマイクロ出版。
学生の＇Ji!也i調資を f: とし．これに各方而の新資
5 新修支~省別金総全 9 i可i制 16-21 リ！!llilu］友会 料を加え全22巻をもって完結fゥ主であったが、
敗戦により中断した。
台湾同立阿舟館所蔵で地域別に編集してある。
中国会地問査報告白 第 !illllから第 lllllll マイクロフィルム l の東E同文田院支部聞査報告由の稿本で小；学※（i （文却111守地調f王将i~~＇ .tf) 164 リール 収蔵資料の前期部分に当たる。明治401！＇から45
, (1907-1 !12) 
中国省別会第全18巻 台湾耐えw.:.i 『支部省別会跨」の陶製版7 
19881J: 
中国経済全自全12在 台湾 ！村）」 i'f/. j 『支部経済全自」の陶製版8 
19891f, 
49 研修報告「アメリカにおける東，m同文書院I担！係の収蔵資料について」
